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DATOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
1. DESCRIPTOR 
  
2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
 
3. RECOMENDACIONES 
Los alumnos matriculados en este módulo deberán tener conocimientos básicos de 
Biología general y Biología Celular en particular.  
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 
Se pretende que el alumnado asimile y conozca las diferentes técnicas concretas utilizadas 
rutinariamente en los procedimientos de cultivos celulares así como las diferentes variantes 
que éstos presentan. Igualmente se pretende que con la alta carga práctica del curso el 
alumnado adquiera una cierta experiencia en el manejo de cultivos celulares en esterilidad, 
mantenimiento y almacenamiento, así como en la obtención de células en cultivo a partir de 
tejidos animales. Finalmente se pretende que el alumnado comprenda la importancia de los 
cultivos celulares con fines biotecnológicos.  
 
4. COMPETENCIAS 
E) Cognitivas (Saber): Tipos de cultivos celulares, material básico para la utilización de 
cultivos celulares, mecanismos básicos de manipulación, métodos para la obtención 
de cultivos celulares, sistemas de mantenimiento y almacenamiento de cultivos 
celulares, sistemas biotecnológicos basados en cultivos celulares.  
F) Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): Manipulación de cultivos celulares en 
esterilidad, recuento de células, congelación y descongelación de líneas celulares, 
mecanismos de esterilización, obtención de células para cultivos a partir de tejidos.  
G) Actitudinales (Ser): Cuidado del ambiente de trabajo, ordenación y mantenimiento 
idóneo del puesto de trabajo, respeto por el trabajo de otros, mantenimiento 




5. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el módulo en grandes bloques temáticos; no hay número 
mínimo ni máximo) 
 
Tipos de cultivos celulares. Necesidades básicas para la realización de cultivos celulares: 
equipamiento y consumibles. Obtención de cultivos primarios. Líneas celulares. Cultivos en 
suspensión y en monocapa. Uso de los cultivos celulares en Biotecnología. Otros cultivos 
celulares. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SU VALORACIÓN 
EN CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS) 
 
• Clases teóricas: 20 
• Clases prácticas: 20 
• Actividades académicas dirigidas (computar aquí la parte de las actividades dirigidas 
realizada en presencia del profesor mediante seminarios, etc.):  
• Tutorías especializadas (presenciales o virtuales): 20 
I) Colectivas: 10 
J) Individuales: 10 
• Trabajo personal autónomo: 55 
J) Horas de estudio de las clases teóricas: 40 
K) Horas de estudio-preparación de las clases prácticas: 15 
L) Horas de trabajo personal o en grupo derivadas de las actividades académicas 
dirigidas*: 
• Otras actividades (visitas, conferencias, excursiones) 5 
• Realización de exámenes y pruebas de evaluación: 5 
F) Exámenes o pruebas de evaluación escritos: 5 
G) Exámenes pruebas de evaluación orales (control del Trabajo Personal):   
 
7. CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del alumnado se realizará sobre los siguientes puntos: 
• Exámen teórico sobre cuestiones de aplicación. 
• Elaboración de un dossier sobre el contenido práctico y exposición pública de los 
resultados. 
• La evaluación del curso (contenido y profesorado) se basará en un cuestionario final 
sobre grado de satisfacción del alumnado respecto a las expectativas iniciales. Se 
pedirá una crítica constructiva de los aspectos mejorables del programa. 
 
8. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 
 
8.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
Cells : a laboratory manual. David L. Spector, Robert D. Goldman, Leslie A. Leinwand eds. 
New York : Cold Spring Harbor Laboratory Press, cop. 1998. 
Freshney's culture of animal cells: a multimedia guide. R. Ian Freshney ed. New York. 
Wiley-Liss, cop. 1999 
Culture of animal cells: a manual of basic technique ( R. Ian Freshney ed). New York  Wiley-
Liss, cop. 2000. 
Cell separation : a practical approach (Derek Fisher, Gillian E. Francis, and David 
Rickwood) New York : Oxford University Press, 1998 
 












Recursos propios, en preparación.  
 
 
9. IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE 
 
Español 
  
